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Un relat pietós, 
pero poc aclaridor 
CERVERA i BERTA, Josq^ Ma. 
TL'.siítii[mííi!.íi; de Fe t de fidclimt 
Bisli;i[ de Cjirtinn 
Girnna, IWl 
S i hem iiccfpLiic l'fnvit, .qens coiiiiiJe ccrrumcnt, d'liavur d'exprcssiir en veu ;dl;i c\ nostru pensiinu'nt, sii!ícit;n pL-r la k'cnirn del Ilihre df 
Mn, Josep M. Ccrver.i, Testimaiiís ck Fe ; 
de fideliiüi, ha esrat lu-rquc —c^un ;i 
creicnts— creicm que h mort de caars ca' 
pcllans i riüllffiosos durant I;i Guerra Civil 
íou probabltment un testimoni de fe. 
Tanmaceix, cniri a hisrt^riadoi;-, ¡^en-
sem —hem de pensar— que s'li.i d'cxpli-
car mes el conieNC historie en que c:^  van 
produir els fecs; que cal cercar-ne —íins 
on slf^ ui pnssihle— les causes, ¡nicrrni^ar 
eU documenta i les ínnis oi;ds. Cal, 
dones, huscar-hi respi^stes raciunals. 
L'explicació d'aquest marc causal, 
des de la eiijncia hisíorica, nu ens sem-
bla que pu-íui ser opratiu de íer-la u n^), 
sino absiiUitamcnr necessária. Ais 
homes i les dones de l'església, encara 
els és niés imporrant descubrir i conei-
xer el perqué, que no pas el nnmhre i el 
com d'aqiielies inorrs. 
Quan i quants sacerdtus i religiosos 
gironins hi moriren és quelcom que ja 
sabieni (1). On i com, cambe furgi. 
El pietós relat a i|ué ens reterim tan 
sois ens proporciona algunes noves 
dikies hioL;r;iíiques, no totes degudamem 
contrastades documentalinent. Menire 
L[ue no n'aporta cap peí que ta a l'aclari-
ment deis motius d'aquelis esdeveni-
ments. 
En tor cas, en corijunt, destacartem 
el prolejj del senyor bisbe de Girtma. 
Recordem perfectament rots els 
inartirologis que de ben jovenets llefiíem 
amb reconfortant truíció, on a les dades 
historiques se n'ategien d'elogis bio.L r^a-
fics. Eren unes lectiires edificants i mo-
ralistes que, com din el senyor bisbe en 
e! proles, s'adregiven a rcconfortar-nns 
en la fe. El Ilihre de Mn. Ccrvera esta-
ría, segLM'ament, en ak|uesta línia. 
Mes uird, en estudiar historia de 
l'església, vam anar descobrint Lpie els 
personatt^es —i les vides de sants 
lainhé-— inai no es podien descontex-
tualitzar de la comprensió de l'epoca k|ue 
els toca de viure. 
No ens y\) estranyar, dones, que en 
els micjans universitaris la hiograüa fos 
un uenere historio^rafic que no gandís 
de cap tipus de prestigi. 
De tots aquesis inconvenients de 
les viales exemplars, n'és conscient el 
proloí^uista del Ilihre de mossén Cerve-
ra, i intenta de compensar-los amb el 
que hi escriu. 
Pero com sigui que Te.siímimis de Fe i 
de Fideiiíat, si no és hen hé un Ilihre 
d'hiscoria. té com a ohjectiu fer-hi algune.s 
íTpomicíüns i acomplir «un deute de cara a 
les generacions futia'es, les L|uaLs cindran el 
dret de coneixer objectivament la histo-
ria» —segons digué el mateix jauíne Cam-
prodon (2)— deis íeCs que s'hi narren, 
pensem que per aconseyuir aquel! objectiu 
s'ha d'insistir un hon xic mes en riit el seu 
concexr, per terdos inteldÍL!Íhles. 
Val a dir tandié que robjecri\'ilal 
Testmomt^e de Fe 
ideFidelM 
y.\S I'lll-.VIIKES DK LA niÓCliSt DK GUíONA 
VÍ(;TIMI--S nr; \A R[:vai.-|-,\ DEL IÍJ36 
Mtijostp Ma. Certtra i Bnm 
aliena a la propia ideologia no existeix. 
Com sovinc ens recurda l'historiador 
Pelai Pages, "Pliistoriador ha de ser ho-
nesr i ha d'aíirmar que L|uan intenta ex-
plicar !a historia —fer-la comprensible 
ais altres— ho fa a partir de la seva pro-
pia perivpectiva, que és al maceix temps 
ideológica, política, social i cultural» (3). 
Abans de res, pero, hem d'apuntar, 
ni que sigui esquematicaaient i simple, el 
•.[ue en el proleg se'ns diu de la culpahili-
tat de la mateixa església. Es a dir, el que 
hi ha a l'església d'estrucíura de poder fo-
namentada en un eos clerical, en un cler-
gat inolt ben estructural i íortament je-
rarqmtzat. Tot un sistema sociolñgic i.[ue 
es hasa en un altre sistema itleologic (ce-
idoí^ic-jurídic) i al qual justifica. No 
podcm, ara i aquí, aprolundir en aquest 
sentit, pero cal teñir |iresent aquest nui-
nopuli del [loder a l'església i ensems el 
de la seva elahoració ideológica (teológi-
ca), que rau en iiquest eos clerical. 
Historicantent, quan els clergues 
LiLianyen poder i privilegis socials, co-
menta ensems la tendencia anticlerical 
L]ue ha envaít durant molts anys la histo-
ria del nostre país. 
ITambé fóra ini|iorrant rec'.irdar la 
i,listinció entre fe i religió. Pero aixo ens 
portaría molt enllal. 
El fet és que, per moUes raons i per 
una lUirga historia, en proclamar-se la 
República es va produir una polarit:aci(i 
d'aerituds: l'església s'identificava príiccí-
c;uneni amb l;i drera monárquica i cleri-
cal. Mentre que el repuhlicanismc prenia 
un carkter d'esquerra, anticlerical. 
En esclatar la guerra, aquesta hipola-
rització esdevíngué mes punyent. L'esglé-
sia era al costar deis feixisics que s'ali;a-
ven contra l'orLlre democracic; i els repu-
hlicants, antileixistes, defensors de la 
causa del poblé, deis nrés pobres. 
Es ciar que es tractava d'iina simpli-
ficaciú de la realitar, pero aqüestes sim-
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U FONTMAISJ/ 
María Dolors de Ribot 
Problemática de 
radquisició del sistema 
fonemáticdelallengua 
catalana a les 
comarques de Girona 
PrólegdeJoanVeny 
Novetat 
L'aiilora d'aquest ilibre, professora 
litularde l'Escola Universitaria de 
Formació del Professorat de Girona. 
lia dut a terme un treball excel'ient a 
l'entorn de í'adquisició del sistema 
fonológic de la llen^ua catalana a les 
set comarques gironines. Al próleg, 
el catedrátic de la Universitat de 
Barcelona Joan Venyassegura que 
es tracta d'un «esíudi modéíic, bastit 
sobre bases científiques i amb 
metodologia rigorosa, que iMumina 
els camins de l'aprenentatge del 
consonaníisme a través d'una 
correcta relació entre so i grafía, i 
teninl en comple el destriament 
entre delectes articulatoris i 
realiízacions dialectals així com la 
pressiódelainlcríerénda». 
PUBLICACIONS DE LABADIA 
DE MONTSERRAT 
plificaciíins niftitatíí, col'JL'ccives, iínc;ii';i 
.¡liif no si.quin ri[!ori>s;inienc ccrtes, tíiii' 
ciinien i inuLiven. 
Ens esrrnnyn mntt que Jost-p Benet, 
<jn ia prcsunr^ició vic¡ Ilibre, mi tingues en 
c o m p t e l;i lor^'ii psicotñtiicn J'nqiiescíi 
JUitL'S ( 4 ) . 
L';iliiu';inK'nr siici;il J e l'Es]^íés¡ii -A 
cnstiit deis sectnrs mes heneíicancs Je !;i 
soc ie í a : ^L[i ie , d 'a l t ra tTnnda, h a v i e n 
exLTcir un J u m i n i i ana repressió cs-
naictiiral i violenta J e s Je l seu tttic pri-
\'ilut;iat Je poi,ler contra les classes so-
c i a l s s u t i a l t e r n e s — , v e n i a J e m n t t 
11 un y. 
Que el eos clerical usta\'a implicar 
lie forma efectiva en la Iluita d ' i n t e -
ressos que la ¡guerra ci\'il por tava tins 
a les scves i'iltimes cnnseL|üencies, era 
q u e l c u m i,[ue e s t a v a p r c s e n t en la 
m e m o r i a h i s t ó r i c a de l m o v i m e n t 
ohrer, que no podia fer sutuits dis t in-
c i o n s q u a n c a la responsalTil i i at tie 
cada ,^rtfp cclesial . 
El 1^36 C a r i e s C a r J i i e ra h e n 
cunscicnf del perill immediat d'aquell 
espectacle que donava TEsglésia, com a 
instiruci^') defensora i a l iada deis pos-
SL'ídnrs. 'íSi només accejitem de catol i-
ci.sme el Jo rn ia i les r i taa l i ta ts exter-
nes, si cont inua l'e-ipectacte Je la dis-
tiauxa. J e la impudicia i del tuxe de-
senfrenat ar ran mate ix de la miseria, 
CiMii un insu l t 1 tantear al he 11 cos ta r 
d'inia representaciú usurpada del O i s t , 
la catástrofe que ens ha d'en<íolir a tots 
no crigará fía iré» (5) . 
En uti context mes ampli, iliu ¡'ierre 
ViLir: "Tota analisi de la .t^uerra ^.rEspan-
ya que no sigui una analisi de la Ihiita de 
classes a nivell mundial és mancada d'en-
ver-íadura», en el sentir que ell mateix 
explica «que tof prohiema historie ha de 
ser ohservat albora des de dins i des de 
fora, en el fnns i en la K>rma- (ó). 
I^er hé que tlesenvotupar aquesr as-
|iecte ens exi^iria, és ciar, reilacrar un lli-
hre hen j^rüixut, i a nosaltres tan sois ens 
han encarre<íat una curra recensií'i J 'un 
altre, no ens en poJem estar, de dir-ne 
quelcnm. 
Causes mes immediaces? L'alijament 
militar contra el ri:< i^m poíftic legítima-
ment constituít , la Repúhlica, va pri>pi-
ciar la repressió—moralment condemna-
hie— a la retaguarda rcpiihlicana. Sense 
el 18 tie j idioi no s'hauria pas produVr 
d^Kiuella torina tan dura i ferntge. 
La psicosi amh que es v iv ien els 
primers mesos de .íjiierra feia que lacil-
ment s ' iJentifiqués tota persona consi-
derada de dreta amh els suhlevats con-
tra la volunta t popular i les classes so-
cials mes desposseides. 
En el Butltetí Eclesi¿istic del Bishat 
de Ciirona citnt (1942), refetint-se ais se-
glars ct is t ians, es Jeia; "Els assassinats 
per Ilurs idees religioses siin pocs. La im-
mensa majoria, tot i ésser hons cristians, 
van ser assassinats per ¡es seves idees po-
lítiques dretanes, i no pocs per ressenti-
men t i venjances personáis" . Aques ta 
o h s e r v a c i ú de Mn . Josep Casanov ; i s 
—i-liu K4n, jnan Busquets— és molt opot-
tiina i —es pregunta— en al^un cas, si 
ni) es podtia aplicar tamhé a les victimes 
saiier'.iotals {?). 
El domini deis sectors mes radicáis 
del moviment ohrer que anuMá el govern 
de la General i ta t i el deis ajuntaments, 
ais quais s'afe.yiten al tres e lements es-
tranys perñ socialment mes desarrelats, és 
un altre factor a teñir en compte. 
En alj^ims casos, com a Sant Feliu 
LIC GUI'XOIS. i^ ier exemple, la causa mes 
immediata va ser el panic que ptoduí el 
homhardeig del creuer Canarias a Roses 
el 30 d'octuhre de 1936. Es pensava que 
es t tacta\ 'a d 'un desembarcament deis 
feixistes i, com a fatal reacció de re-
presalia, aquella nit tinj^ueren l¡oc els 
assassinats. 
Motiten com a testiinoni de l e ' Pot-
ser sí. Pero també per pertányer a una 
insfitució social que des del primer mn-
menr ha\'ia pre,s parrit per un deis cos-
tat.s, i que no era precisameni el deis mes 
pobres i Jesiicretats d'aqaest món (8). 
Moriren perL|ué fomiaven part del 
mun ta tge sociologic clerical en qué es 
basa la rcli'^ó católica. 
Sempre ens ha fet pensar molt el res-
pecte que, a Sant Feliu i a altres indrets, 
es tingué per les religioses vetlladores o 
les de l'asil que tenien cuta deis malalts i 
vells. S'hi veia, en elles, un auténtic es-
p e r i t J e serve i ais mes n e c e s s i t a t s í ; 
l'aiiténtic te.stimoni de/(!? 
;Els ptofessionals Je la tet)loyia tto-
harien i,|ue és un despropósit m<ilt gteu 
apuntar, com a hipótesi, que moriren per 
fidelitat a la te Tots aquells, tfim costat i 
de l'altre —tamhé les victimes de la re-
pressió f ranquis ta ; una v io lenc ia que 
venia Je Jaít , d'instancies su¡~ieriors, i en 
alguns casos amb el suport Je EEsglésia— 
que moriren per ser fidels a uns iJeaís i a 
una a c t i t u d de se rve i ais a l t r e s , 
espc'cialment ais mes pobres i marginats 
tie la societatí 
Agermanats tots etls pet uns matei-
xos a n h e l s , encara que amh di ferents 
noms, per la mateixa l^nrma injusta de 
motir i per la mateixa tetra que els co-
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